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ПсихофизиологичесКие                                                     
особенности Процессов внимания                                     
в течение рабочей смены У сотрУДниКов,             
осУществляющих госУДарственнУю                               
защитУ
Халфина Р.Р., Минуллин А.З.
В статье рассмотрены вопросы изменения процессов вни-
мания в течение рабочего дня у сотрудников осуществляющих 
государственную защиту. Исследование проводилось на базе 
ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России» 
г. Уфа.
В исследованиях приняли участие сотрудники подразделе-
ний физической защиты системы МВД России, осуществля-
ющих меру безопасности «личная охрана, охрана жилища и 
имущества» (n=58), средний возраст испытуемых составил 
34,1±1,32 лет. Психофизиологическое исследование селектив-
ного зрительного внимания было проведено с помощью ком-
пьютерной версии известного теста Уэстона – программы 
«Landolt». 
Полученные результаты указывают на то, что у сотрудни-
ков, обеспечивающих государственную защиту, в начале рабо-
чего дня эффективность обработки поступающей информации 
находится на достаточно высоком уровне, во второй половине 
дня (и к концу рабочего дня) происходит снижение концентра-
ции внимания, эффективности анализа зрительной информа-
ции, повышение количества совершаемых ошибок. 
Ключевые слова: внимание; работоспособность; сотрудники 
обеспечивающие государственную защиту.
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PhysIOlOgIcal characterIstIcs Of attentIOn 
processes during work shift among employees, 
cOnDuctIng state PrOtectIOn
Halfina R.R., Minullin A.Z.
In the article the questions of change of attention processes within 
working hours for employees carrying out state protection. The study 
was conducted on the basis of FGKOU IN “Ufa law Institute of MIA of 
Russia” in Ufa.
In research took part the employees of divisions of physical pro-
tection system of the interior Ministry conducting a security measure 
“personal protection, protection of residence and property” (n=58), 
mean age of the subjects was 34.1±1.32 years. Psychophysiological 
study of selective visual attention was conducted using the computer 
version of the famous Weston’s test program “Landolt”. 
The obtained results indicate that the employees providing the state 
protection, in the beginning of the day the efficiency of processing of in-
coming information is at a high level in the second half of the day (and the 
end of the day) there is a decrease in concentration, performance analysis 
of visual information, increasing the number of committed errors. 
Keywords: Attention; performance; employees providing the state 
protection.
В должностные обязанности сотрудников физзащиты входят мно-
жество функций, работа как правило проходит в экстремальных ус-
ловиях и не с соблюдением гигиенических норм. Трудовым кодексом 
РФ [3] установлены гигиенические нормативы условий труда (ПДК, 
ПДУ) – уровни вредных факторов рабочей среды, которые при еже-
дневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч, но не более 40 
ч в неделю, в течение всего рабочего стажа не должны вызывать за-
болеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых 
современными методами исследований, в процессе работы или в от-
даленные сроки жизни настоящего и последующего поколений. 
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Факт того, что у сотрудников силовых структур (полиция, спец-
службы и др.) ненормированный рабочий график, может приво-
дить к снижению работоспособности и эффективности выполне-
ния служебных обязанностей. Профессиональная деятельность 
сотрудников физзащиты требует высокую степень концентрации и 
устойчивости внимания, готовность сотрудника к немедленному ре-
агированию в случае возникновения экстренной ситуации (Халфи-
на Р.Р., Галин, М.Н. Королев Р.В., 2015). Возникает необходимость 
своевременной диагностики и, в случае, необходимости коррекции 
как функциональных, так и психологических изменений.
Целью настоящего исследования явилось изучение динамики 
селективного зрительного внимания у сотрудников физзащиты в 
течение рабочего дня.
организация и методы исследования
Исследование проводилось на базе ФГКОУ ВО «Уфимский 
юридический институт МВД России». г. Уфа.
 В исследованиях приняли участие сотрудники подразделений 
физической защиты системы МВД России, осуществляющих меру 
безопасности «личная охрана, охрана жилища и имущества» (n=58), 
средний возраст испытуемых составил 34,1±1,32 лет. Психофизи-
ологическое исследование селективного зрительного внимания 
было проведено с помощью компьютерной версии известного те-
ста Уэстона – программы «Landolt», включающей исследование 
объема, скорости и качества обработки зрительной информации 
(свидетельство об официальной регистрации №2000610097 Рос-
сийского агентства по патентам и товарным знакам от 07.02.2000) 
(Тупиев И.Д. 2000). Исследование динамики процессов внимания 
осуществлялось каждые 4 часа (10 утра, 14 часов, 18 часов). 
результаты и их обсуждение
Служебная деятельность сотрудников физической защиты 
включает в себя множество функций (сбор и анализ информации, 
наблюдение, работа с техническими средствами связи, охрана жиз-
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ни и здоровья защищаемого лица и прочее). Для эффективного вы-
полнения служебных обязанностей сотруднику физзащиты необ-
ходимо иметь наиболее полную информацию о защищаемом лице 
(ЗЛ), но важно не только умение хранить данную информацию, но 
и вовремя ее использовать, особенно в экстремальных ситуациях 
при принятии срочного решения в условиях дефицита времени.
Умение концентрировать внимание и оценивать ситуацию, осо-
бенно при наличии постоянно меняющихся помех (в экстремаль-
ных условиях) является важным условием успешной профессио-
нальной деятельности.
В связи с этим исследование физиологических психофизиоло-
гических особенностей сотрудников физической защиты в процес-
се несения службы является актуальной задачей.
Выбор времени регистрации показателей внимания был обусловлен 
физиологическими особенностями работоспособности организма. 
Работоспособность – потенциальная возможность индивида вы-
полнять целесообразную деятельность на заданном уровне эффек-
тивности в течение определенного времени. Работоспособность за-
висит от внешних условий деятельности и психофизиологических 
ресурсов индивида.
По отношению к решаемой задаче можно выделить работоспособ-
ность максимальную, оптимальную и сниженную. В процессе дея-
тельности происходит изменение уровня работоспособности, описы-
ваемое с помощью кривой работоспособности, показывающей зави-
симость эффективности деятельности от времени ее выполнения.
В обобщенном виде работоспособность в течение суток харак-
теризуется такой динамикой:
• примерно с 6 часов утра (исходный уровень) и в течение ше-
сти часов работоспособность повышается, достигая макси-
мума в 10–12 ч;
• с 12 до 15 часов работоспособность постепенно снижается 
до уровня ниже выходной;
• с 16 до 18 часов физиологическая и трудовая активность 
снова повышается до уровня, который значительно выше 
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выходной, но не превышает максимальной работоспособ-
ности;
• с 18 до 22 часов уровень активности снижается до исходного;
• при работе в ночную смену работоспособность с 22 до 3 ча-
сов продолжает резко снижаться;
• с 3 часов работоспособность постепенно растет, достигая в 
шесть часов утра выходного уровня
Работоспособность меняется и в течение недели, хотя точных 
данных о биологической периодичности ее колебаний нет. Послед-
ние в основном объясняются утомлением человека, социальными 
и психологическими факторами и в кривой недельной работоспо-
собности прослеживаются три фазы: врабатывания, которое при-
ходится на понедельник; устойчивого состояния – вторник, среда, 
четверг, развития усталости – пятница и суббота (рис. 1).
рис. 1. Динамика работоспособности в течение недели.
Колебания работоспособности наблюдаются в течение года, 
которые также обусловлены окружающей средой (температурой, 
склонностью к простудным заболеваниям весной и осенью, из-
менением эмоциональных настроений в зависимости от времени 
года и др.).
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Знания о колебаниях работоспособности служат основой для 
разработки графиков сменности, начала работы, продолжитель-
ности обеденного перерыва, регламентированных перерывов на 
отдых, а также определенных эргономических меры для компен-
сации снижения работоспособности.
Особенности динамики внимания в течение рабочего дня у 
сотрудников физзащиты представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Динамика селективного зрительного внимания у сотрудников                               
физзащиты в течение рабочего дня
Показатель 10.00 часов 14.00 часов 18.00 часов
Объем 45,6 45,9 42,36
Скорость 0,92 0,86 0,67
ЭАЗИ 0,48 0,38 0,30
ВПЗ 73,72 77,44 75,12
ПОЗ 8,00 7,32 6,88
ООЗ 3,40 4,76 4,84
ПРЗ 1,96 2,40 2,88
СВ 79,11 77,22 75,22
Примечания: 
ЭАЗИ – эффективность анализа зрительной информации
ВПЗ – всего просмотренно знаков
ПОЗ – правильно отмеченые знаки
ООЗ – ошибочно отмеченные знаки
ПРЗ – пропущеные знаки
СВ – сосредоточенность внимания.
Из полученных результатов видно, что в 10 часов утра показа-
тели внимания были на достаточно высоком уровне, что вполне 
обосновано с точки зрения кривой работоспособности человека. 
После обеденного перерыва происходит некоторое снижение по-
казателей, к концу рабочего дня наблюдается рассеяность внима-
ния (показатель СВ), снижение эффективности анализа зритель-
ной информации. Ниже представлен рисунок динамики обработ-
ки зрительной информации в течение рабочего дня.
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рис. 2. Динамика обработки зрительной информации 
Примечания: 
ПОЗ – правильно отмеченые знаки
ООЗ – ошибочно отмеченные знаки
ПРЗ – пропущеные знаки
Согласно предоставленным данным к концу рабочего дня про-
исходит снижение количества правильно отмеченных знаков на 
фоне увеличения количества совершаемых ошибок (пропущенные 
и ошибочно отмеченные знаки). 
Совокупность полученных данных указывает на то, что к концу 
рабочего дня происходит угнетение процессов внимания, выража-
ющееся главным образом в снижении эффективности обработки 
зрительной информации и снижении сосредоточенности внима-
ния, что крайне необходимо при выполнении служебных обязан-
ностей сотрудников физзащиты.
Сосредоточенность внимания рассматривается как способ-
ность к длительному поддержанию внимания на достаточно ин-
тенсивном (для успешного выполнения деятельности) уровне. Для 
многих профессий, в которых деятельность может протекать в ус-
ловиях монотонии или режима ожидания (порой сотрудникам физ-
защиты приходится находиться в одном помещении длительное 
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время без смены обстановки и с дефицитом разнообразия собы-
тий в повседневной деятельности), данная характеристика играет 
чрезвычайно важную роль (Бодров В.А., 2006; Гольцева Т.П. 2012).
Снижение работоспособности, может привести к возникно-
вению синдрома хронического усталости, что в крайней степени 
приводит к возникновению различных заболеваний сотрудника, 
снижению продуктивности трудовой деятельности, выход на боль-
ничный и длительному лечению. 
Профилактика снижения работоспособности и возникновению 
синдрома хронического утомления заключается в соблюдение ги-
гиенических норм согласно ТК РФ при невозможности снизить 
рабочую нагрузку желательно соблюдение сменной работы (сме-
на – промежуток времени, по истечении которого сменяются ра-
ботающие, занятые в одном и том же технологическом процессе. 
Она может быть дневной и ночной). Продолжительность работы 
(смены) в ночное время сокращается на один час без последующей 
отработки. Ночным считается время с 22:00 до 6:00. Работа в ноч-
ное время оплачивается в повышенном размере, устанавливаемом 
работодателем.
При условии минимизации негативных факторов, рационализа-
ции рабочего процесса наблюдается высокая работоспособность и 
отсроченность возникновения утомления, и, как следствие, повы-
шение эффективности выполнения служебных обязанностей.
Полученные данные свидетельствуют о том, что сотрудники, 
обеспечивающие государственную защиту, эффективно обрабаты-
вают поступающую информацию в начале рабочего дня, затем про-
исходит снижение концентрации внимания, эффективности анали-
за зрительной информации, повышение количества совершаемых 
ошибок. 
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